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merken, wienach das Bestreben, diesen Rapport sicher in meine 
Hände gelangen zu machen, den Agenten veranlasst habe denselben 
in Zürich der Post zu übergeben, wodurch das verspätete Einlan-
gen erklärlich wird. 
Ich sehe übrigens noch' weiteren Mittheilungen entgegen, und 




Wien, 1859 augusztus 12. 
KÉMJELENTÉS AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓRÖL 
ÉS A VEZETŐ EMIGRÁNSOK TARTÓZKODÁSI HELYÉRŐL. 
St. Gd. 683. 
Beim Anlagen in Genua hielt Kossuth über die 5000 Mann 
starke ungarische Legion Revue und haranguirte sie. Auch • die 
gefangenen Kroaten wollte man in die Legion aufnehmen, aber diese 
wollten krotische Offiziere haben, die durchaus sich nicht ver-
leiten liessen, wie es denn trotz aller Versprechungen Kossuth • und 
seiner Parthei nicht gelungen, auch nur enien einzigen österreichi-
schen Offizier eidbrüchig zu machen, die alle ohne Unterschied mit 
der Revolution • Nichts zu schaffen haben wollten, und feierlichst 
erklärten, ihrem Kaiser unter keinem Vorwande die Treue zu 
brechen. 
Selbst der Husaren-Offizier Kisfaludy, ein Verwand te r . der 
Madame Kossuth, welcher verwundet in Brescia lag, wollte nichts 
von ihnen wissen. Aus ganz sicherer Quelle weiss man dass die eng-
lische Regierung der in Aqui noch immer versammelten unga-
rischen légion Anträge gemacht hat, sie in ihre Dienste zu nehmen 
und nach Ostindien zu schicken. 
K. reist jetzt zu seinem Vernügen in der-Schweiz herum, hält 
sich aber nie lange in einer Stadt auf. Pulszky befindet sich sammt 
Familie seit 8 Tagen auf der Insel Wight. Die beiden Perczel sind 
bereits wieder in Jersey. Die zwei Telekis und Klapka sind noch 
in Italien. 
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Bruxelles, 1859 november 30. 
Br. VRINTS BRÜSSZELI KÖVET JELENTÉSE A "KÜLÜGY-
MINISZTERNEK KÉT BELGA ÚJSÁGBAN MEGJELENT 
MAGYARBARÁT CIKKRŐL. 
St. Bm. 
Monsier le Comte, 
J 'ai l 'honneur de signaler à l 'attention particulière de. Votre 
- Excellence les deux Articles ci-joints du Nord de oe soir sur la 
Hongrie, tant celui à la fin du résumé politique, que la correspon-
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dance de Pesth du 27. L'lndépedance bélge dans les correspondances 
(régulières datées de cette 'ville s'est aussi rendu l 'organe des doléan-
ces hongraises contre le Gouvrenement Impérial. Mais l e correspon-
dant du Nord pousse bien plus loin son Animosité et va jusqu' à. 
faire appel au protectorat de la Russie et à invoquer l ' intervention. 
d'un Congrès européen. 
Veuillez agréer etc. - VRINTS 
A Son Excellence Monsieur le Comte de Rechberg-Roithenlôwen.. 
Vienne. 
Mit Note vom 5. Dez. derh Polizeiministerium mitgetheilt. 
126. 
Bruxelles, 1859 december 3. 
Br. VRINTS KÖVET JELENTÉSE A KÜLÜGYMINISZTERNEK _ 
SZARVAD Y OSZTRÁKELLENES PROPAGANDÁJÁRÓL 
A BELGA ÉS NÉMET SAJTÓBAN. 
Számjeles távirat. St. Rapp. 
Copie d'un rapport de Mr. le Baron Vrints. 
L'agitation hongroise ayant trouvé un écho dans les journeaux 
de Bruxelles et de Cologne, j 'en ai fait rechercher l 'origine par-
mir K.* Il prétend que le correspodent de ce dernier est Szarvady, 
qui a accès à Paris dans le Cabinet de 1' Empereur Napoléon pour-
la question de Suëz. 
Le coirrespondant croit que son compte rendu d 'un entretien avec 
Lord Palmersiton sur. la Hongrie, envoyé au Conte Buol de Londres-
en Mai dernier, devrait offr ir à V. E. .un intérêt actuel, paircequ 'il 
expose le but e t les conditions du Premier Ministre bri tannique pour 
lesquels il at tacha une valeur à l'alliance avec l 'Autriche, forte par-
son union réelle avec l 'Hongrie (sic). 
